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ABSTRACT
ABSTRAK
Menderita suatu penyakit akan membuat individu merasakan perasaan ketidakberdayaan, termasuk penyakit yang disebabkan oleh
gangguan sistem endokrin, seperti ulkus diabetik. Perasaan ketidakberdayaan dapat mengurangi rasa percaya diri pasien dalam
pengobatan, sehingga berdampak negatif terhadap kualitas hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan perasaan
ketidakberdayaan dengan kualitas hidup pasien ulkus diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah descriptive correlative dengan desain penelitian cross sectional study. Responden
dalam penelitian ini adalah pasien ulkus diabetik dengan grade II-V sebanyak 66 orang yang diperoleh dengan metode purposive
sampling. Kuesioner dalam penelitian adalah kuesioner baku The Powerlessness Assessment Tool for Adult Patient (PAT) dan
kualitas hidup dari WHOQOL-BREF 2012. Hasil penelitian menunjukkan perasaan ketidakberdayaan berada pada kategori berat
dengan jumlah responden 42 orang  (63,6%) dan kualitas hidup pasien berada pada kategori kurang dengan jumlah responden 34
orang  (97,1%). Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai P-Value = 0,00 sehingga H0 ditolak yang berarti terdapat hubungan
antara perasaan ketidakberdayaan dengan kualitas hidup pasien ulkus diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Diharapkan bagi perawat di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh agar dapat memberikan dukungan mental, dukungan informasi, serta pendidikan kesehatan kepada pasien sehingga
perasaan ketidakberdayaan pasien dapat berkurang, memiliki optimisme dalam penyembuhan luka, dan pasien mempersepsikan
kualitas hidupnya menjadi lebih baik.
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